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En la investigación titulada: “Agresividad y rendimiento académico de comunicación en el 
V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019”, el objetivo general de la 
investigación fue identificar la relación de la Agresividad y rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019. 
  
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La población estuvo conformada por 102 estudiantes de la Institución 
Educativa 0097. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue un cuestionario aplicado a los estudiantes del V ciclo de educación primaria. Para 
la validez del instrumento se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó 
el alfa de Cronbach que salió muy alta: 0,865 para la variable Agresividad. 
Con referencia al objetivo general: identificar la relación de Agresividad y 
rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – 
Santa Anita 2019, se concluye que existe relación inversa y significativa (Rho=-,697**) 
entre la Agresividad y rendimiento académico.  
  
 








In the research entitled: "Aggressiveness and academic performance of communication in 
the V cycle of the Educational Institution 0097 - Santa Anita 2019", the general objective 
of the research was to identify the relationship of Aggressiveness and academic 
performance of communication in the V cycle of the Educational Institution 0097 - Santa 
Anita 2019. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
design of the research is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. 
The population consisted of 102 students of the Educational Institution 0097. The 
technique used is the survey and the data collection instrument was a questionnaire applied 
to the students of the V cycle of primary education. The expert judgment was used for the 
validity of the instrument and for reliability the Cronbach's alpha was used, which was 
very high: 0.865 for the Aggressiveness variable. 
 
With reference to the general objective: to identify the relationship of Aggression 
and academic communication performance in the V cycle of the Educational Institution 
0097 - Santa Anita 2019, it is concluded that there is an inverse and significant relationship 
(Rho = -, 697 **) between the Aggression and academic performance. 
 




Para que haya crecimiento y desarrollo en un país en un contexto de globalización, el 
sector educación es parte fundamental de todo sistema. En el Perú, es importante terminar 
de entender que debemos optimizar las etapas dentro del proceso educacional integrando y 
comprometiendo a todos los actores intervinientes, así (Balarin, 2017), es contundente en 
señalar que el contexto y la composición educativa afectan el rendimiento, 
desenvolvimiento y desarrollo de experiencias de la población estudiantil; en ese sentido 
(Miranda, 2017), señala que existen factores directos e indirectos así como elementos 
internos y externos que se asocian con el rendimiento escolar que implican en el sistema 
educativo en el Perú; y siendo la educación primaria parte de dicho proceso, en el 
diagnóstico se encontró que, la agresividad y el rendimiento de comunicación es una 
problemática pendiente, susceptible de mejora, por tanto se debe dar seguimiento a todas 
las labores, en especial a las psicopedagógicas para garantizar que los planes y estrategias 
se ejecuten acorde a los objetivos trazados por las instituciones escolares.  
 
Respecto a la problemática evidenciada, existen antecedentes de investigaciones 
realizadas, es así que, (Munevar, Flórez, & Burbano, 2019), en su investigación basada en 
la realización actividades físicas de recreación y cooperación que determina el efecto sobre 
la agresividad, evalúa las características comportamentales de los escolares usando la 
metodología de análisis comparativo, de tipo descriptivo e inferencial, y contemplando una 
muestra de 60 estudiantes concluyó la existencia de una relación de alta significancia entre 
las variables, por ende, la actividad física, puede convertirse en una estrategia para reducir 
la agresividad escolar en concordancia con los demás actores educativos. En esa misma 
línea, (Pino, Portela, & Soto, 2019), realiza un estudio entre el índice de agresividad y 
actividad física de los estudiantes, donde el enfoque es cuantitativo descriptivo transversal 
y diseño cuasi experimental, se llegó a la conclusión que cuanto mayor actividad física 
haya el nivel de agresividad puede disminuir, tomando en cuenta que los varones se 
caracterizan por una mayor agresividad tanto física como verbal, en tanto las mujeres 






En la concordando con la investigación de (Almache, Quiroz, Zambrano, & 
Zambrano, 2018), quienes presentaron un estudio sobre la influencia del maltrato infantil 
en el seno familiar hacia su comportamiento en la escuela, haciendo hincapié en la 
importancia de preservar los lazos de amor y fraternidad hacia los hijos, pues la familia 
forma un eslabón transcendental para el inicio de la formación del menor; resultando 
imperante analizar e identificar las diferentes situaciones que pueden afectar al menor en 
su comportamiento en edad escolar, se concluyó implementar acciones respectivas como la 
realización de talleres a los padres de familia para el fortalecimiento de los hábitos y 
responsabilidades acorde a sus edades que deben tener los menores y evitar decepciones 
y/o fracasos futuros. En ese sentido, Tipáz (2015), es su trabajo de investigación la 
agresión entre estudiantes, es una investigación descriptiva, teniendo como muestra a 60 
escolares de nivel primario, se llegó a la conclusión que el escolar al sufrir agresión escolar 
afecta su estado emocional siendo una de sus respuestas afectivas se refleja en su 
rendimiento y su interacción con el resto de la comunidad estudiantil, concluyendo que 
existen agresiones dentro de las aulas y se recomienda platear programas en las que se 
trabajen las normas de convivencia para eliminar las agresiones escolares. 
 
De igual forma, (Flores, 2018), en su estudio sobre la depresión y agresividad en la 
resiliencia de los escolares, presentó un enfoque cuantitativo básico no experimental, 
transversal de nivel explicativo causal, y donde la muestra la conformaron 144 escolares, 
se concluyó que la correlación causal entre las dos variables es de alta significancia, por 
tanto si la resiliencia es alta, la depresión y la agresividad tenderá a disminuir. Según Vera 
(2015) Concluye los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con la prueba del 
pseudo R cuadrado de 0. 723, altamente significativa, sobre los factores predictivos de la 
agresividad. Para Posligua (2016) en su trabajo de investigación con el propósito de 
determinar la relación de sus dos variables agresividad y convivencia escolar empleando el 
método analítico, inductivo-deductivo, con una muestra de 51 estudiantes, concluyendo 
que el 74% de los alumnos en horas educativas tienen un comportamiento agresivo 
perjudicando su convivencia con sus compañeros. 
De igual manera, (Cerda, Pérez, Elipe, Casas, & Del Rey, 2019), presentó un 





factores que intervienen en el mismo, la investigación consideró una muestra de 1016 
alumnos y se concluyó una relación de alta significancia en lo que concierne a la 
variabilidad del rendimiento, según la convivencia que se genere en la institución 
educativa y/o entorno del estudiante.  
 
Asimismo (Chipana, 2017), presentó un estudio sobre la agresividad y convivencia 
de los alumnos en el salón de clase, asimismo consideró en su estudio los puntos de vista 
tanto de los escolares como de los maestros sobre la agresividad y sus múltiples causas, la 
investigación presentó un enfoque cualitativo descriptivo, llegando a la conclusión la 
presencia de lazos amicales débiles por tanto se destaca la necesidad de implementar las 
estrategias respectivas para atender y suprimir la agresividad, siendo de enfoque 
cuantitativo, correlacional simple no experimental transversal; se consideró una muestra de 
12 alumnos aplicando un cuestionario por variable, hallando una correlación moderada 
negativa con un p valor=0.039<0.05, y se concluyó que existe una relación inversa entre 
las variables consideradas. En ese mismo sentido, (Rosario, 2018), aportó con su estudio 
sobre la actitud agresiva y el rendimiento en niños de nivel inicial, donde la metodología 
utilizada fue cuantitativa correlacional hipotética deductivo y la muestra considerada fue 
de 17 entre niños y niñas, aplicándose fichas de observación de agresividad, obteniéndose 
como resultado correlación moderada negativa y se llegó a la conclusión que, de las 
variables consideradas existe una relación inversa. 
Según (Toscano, Peña, & Lucas, 2019), en su investigación sobre el rendimiento 
escolar, resaltó la preocupación y a su vez la importancia de analizar todos aquellos 
factores e indicadores que intervienen en el desenvolvimiento del educando, el estudio 
presentó un enfoque cualitativo y se basa en los métodos de investigación de diferentes 
fuentes bibliográficas, donde concluyó que, una óptima relación de los que integran la 
comuna educativa genera un clima de armonía en las aulas y motiva el progreso de los 
estudiantes en su rendimiento como respuesta a la calidad educativa. En esa misma línea 
motivacional, (Marín Gadea, 2019), lo corrobra con su estudio sobre el favorecimiento de 
la motivación en el rendimiento del escolar, al mostrar las diversas investigaciones que 
respaldan su tesis de la importancia que tiene el aspecto motivacional al contribuir en el 
afianzamiento y seguridad del estudiante en todo el proceso educativo, llegó a la 





Para (Da Silva, 2018), en su estudio sobre las funciones ejecutivas y sus 
implicancias en el rendimiento estudiantil, pone de manifiesto las diversas actividades 
cognitivas que enfrentan los niños, como mantener el nivel de concentración, respetar las 
reglas, atender al maestro y/o los impulsos que muchas veces son reprimidos, siendo este 
último contraproducente. Para la investigación se consideró una muestra de 138 niños entre 
instituciones privadas y públicas y se llegó a la conclusión que las funciones ejecutivas son 
predictoras en el aprendizaje del alumnado, no obstante, es ineludible seguir investigando 
sobre el tema. 
De otro lado, (Loor, Moreira, & Arroyo, 2019), presentó un estudio sobre la 
disciplina y su influencia en el rendimiento estudiantil, enfatizando que existen elementos 
intra y extraescolares que se deben tomar en cuenta para la implementación de las 
estrategias, en el cual las familias juegan un rol importante para fortalecer la práctica de 
valores en el escolar, por tanto se concluyó que el rendimiento va a mejorar en la medida 
que se fortalezca la gestión disciplinaria. Así (García, Arévalo, & Hernández, 2018), 
presentó la investigación sobre comprensión lectora y rendimiento escolar, siendo el 
estudio descriptivo correlacional se observó que los escolares tienen problemas de orden 
textual, inferencial y contextual en los cursos que son materia de estudio y se concluyó que 
existe correlación significativa positiva entre las variables, pero no representa 
obligatoriamente una relación causa efecto.  
Así mismo, (Hilario, 2018), presentó un estudio sobre la relación e influencia del 
tema afectivo, cognitivo y sociodemográfico en el rendimiento escolar, donde el tipo y 
diseño de la investigación fue correlacional causal comparativo y explicativo, 
considerándose una muestra de 300 alumnos, observándose que éstos presentaban una 
actitud favorable hacia el aprendizaje, y se concluyó que existe alta significancia de 
dependencia de las variables consideradas, siendo la variable cognitiva inteligencia lógica 
a formar una actitud positiva hacia el aprendizaje. Según (Zalba, y otros, 2018.), en su 
estudio sobre la percepción del alumnado en situaciones de intimidación y el impacto en su 
propio rendimiento escolar, el análisis sobre la asiduidad de situaciones intimidadoras y su 
afectación en la salud de los niños, se tomó como muestra a 375 de éstos y se aplicó el 
cuestionario de preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales en la categoría de 
intimidación y para el rendimiento fue a partir de sus calificaciones, donde se concluyó que 





Para, (Pumarada, Chasco, & Coro, 2017), en su estudio sobre las determinantes del 
rendimiento del estudiante en lugares desfavorecidos, planteó la importancia de la 
participación de los elementos internos a fin de evitar el fracaso estudiantil, reflexionando 
genéricamente del ambiente externo y llegó a la conclusión que el éxito en el estudiante 
está asociado a otros factores como la actualización permanente en los agentes 
responsables y el adecuado uso de las nuevas tecnologías y su implementación respectiva 
para el logro del aprendizaje relevante y por competencias. 
Según Mendoza (2018) concluye que mediante la asociación de Chi-cuadrado 
siendo una asociación positiva alta Chi-cuadrado13, 849; entre variables y una significa de 
0,031. Haro (2018) concluye que el 51.1% de los estudiantes percibieron que el juego 
cooperativo es alto, mientras que el 31,1% como medio y el 17,7% de ellos lo percibieron 
como bajo. (b) La agresividad, en un 14,4% es percibido como alto, en un 31.1% como 
medio y un 54.4% piensa que existe un nivel bajo. (c) El juego cooperativo tiene relación 
negativa alta (Rho = -,845**) y significativa respecto a la agresividad. 
Arroyo (2018) Concluye que los niveles de agresividad escolar un 50,7% (38 
personas) lo consideran bajo, un 26,7% (20 personas) lo considera medio, y 22,6% (17 
personas) lo considera alto. El (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -0.719) grado de correlación 
moderado con ello podemos consumar que hay una correlación inversa y negativa entre la 
variable agresividad escolar y la variable convivencia en el aula. Pedraza (2018), el diseño 
del trabajo es no experimental, los niños constituyeron la muestra, los instrumentos se 
validaron a través de juicio de expertos, la prueba Aiken, cuyo promedio fue 1; y, Prueba 
Binomial, concluye que los niveles de agresividad un 10,1% (15 estudiantes) lo consideran 
bajo, un 66,4% (99 estudiantes) lo considera medio, y 23,5% (35 estudiantes) lo considera 
alto. Existe correlación estadísticamente significativa, al obtenerse una Rho =. 346 (p = 
.000), siendo preciso poner énfasis en el clima social escolar y la agresividad en 
estudiantes. 
Así mismo Gálvez (2018) Concluye que el nivel de agresividad que presentan los 
estudiantes, en la tabla 2 finalmente se arribaron a las siguientes conclusiones se observa 
que: el 93.8%, manifiesta un nivel medio, el 4,1% un nivel alto y el 2,1% un nivel bajo. 
Existe una correlación significativa 0.000, r = 0, 557., se acepta la hipótesis planteada. 
Según Chaccha (2018) Después de analizar los datos, estos nos señalan que tenemos un 





correspondiente, el resultado   lo llegó a rechazar la hipótesis nula porque el valor de Rho 
=, 832 y la significancia es igual a ,000. Para Córdova (2018), Utilizó como técnica una 
encuesta que se logró adquirir lo siguiente con el apoyo del paquete estadístico SPSS24, y 
fin logró: concluyó que el 30% se encuentra en proceso, asimismo, el 76.7% se encuentra 
en logro previsto. Se llegó a rechazar la hipótesis nula porque el valor de Rho =, ,555 y la 
significancia es igual a ,000. 
Gonzales (2018), el enfoque cuantitativo, ya que tiene el propósito de medición, por 
ello, asume los procedimientos del método científico; y es hipotético deductivo, ya que 
está basado en la generación de datos empíricos en base a objetivos que conllevan. La 
población son todas las unidades posibles de analizar y que mantienen una característica 
común, por tanto, el problema es concordante con la formulación de la misma, de tal 
manera que el análisis es coherente. Concluye un coeficiente de correlación de Pearson 
(0.811) significancia de (p=0.000) menor al 0.005. Para Osorio (2018) Los resultados 
logrados con la investigación, permitieron establecer que, en efecto, el entorno familiar 
tiene un significativo nivel de influencia en el rendimiento académico del área de 
comunicación de los estudiantes de la referida institución educativa y además, el tiempo, la 
calidad de la comunicación y los conflictos en el hogar, repercuten de manera negativa en 
dicho proceso 
Para (de Castro & Luévano, 2018), en su investigación sobre el stress del estudiante 
y la influencia en su rendimiento, planteó el análisis e identificación de diferencias en 
función a la edad, sexo, condición social como factores susceptibles, tanto para el estrés 
como para el rendimiento del educando; para lo cual consideró una toma muestral de 179 
alumnos y concluyó que existe una correlación negativa de alta significancia, puesto que 
las variables consideradas están asociadas a otros elementos como la tolerancia, la 
frustración, la exigencias, la búsqueda de solución a problemas, o el demasiado tiempo 
dedicado a los estudios. De otro lado, el estudio que propuso (Cerda, Salazar, Guzmán, & 
Narváez, 2018), sobre la convivencia escolar y su influencia en el rendimiento académico, 
es de enfoque cuantitativo correlacional causal, se tomó como muestra a 545 en 
condiciones normales y 75 alumnos con habilidades diferentes, constatando que los 
últimos presentan una situación desfavorable en todas las dimensiones consideradas se 





otros factores y no específicamente a la integración en una misma aula al grupo con 
habilidades especiales.  
Respecto a la primera variable considerada en la investigación, Agresividad, 
(Serrano, 2006), señaló que la agresividad se refiere al hecho de ocasionar daño de manera 
intencional, y puede ser de forma verbal, física o psicológica. Actitudes de burla, ofensa, 
de golpear o usar palabras que no son adecuadas al momento de interactuar con los 
compañeros están catalogadas como comportamiento agresivo, por lo tanto, se hace 
imprescindible el accionar de los padres frente a esta problemática, considerando llevar a 
cabo el trato correcto hacia sus hijos ante actitudes de rebeldía o desobediencia, 
complementándose la guía u orientación conveniente en el centro escolar. De igual manera, 
(Marsellach, 1990), refirió que la agresividad implica que la persona está resuelta a obligar 
a otra, aún signifique ocasionarle daño físico o psicológico, considerando el caso escolar, 
es sabido que los niños suelen actuar con mayor crueldad en ese sentido, lo cual reviste un 
problema muy significativo puesto que los escolares que son víctimas de éste problema 
ocasionan secuelas o traumas ya que se encuentran en edad de formación de la propia 
personalidad. 
 
Asimismo, en esa misma línea, (Fernández, 2003), (Guajardo, Toledo, Miranda, & 
Sáez, 2019), manifestaron que las personas adultas tienden a confundir las medidas 
correctivas por castigos que muchas veces suelen ser demasiado severos para un niño, 
originando en éstos, un comportamiento similar frente a sus compañeros de escuela, 
generando, altos grados de agresividad; considerando que el núcleo familiar es uno de los 
elementos sino el más importante en el crecimiento y desarrollo del infante así como la 
formación de su personalidad, deben actuar en concordancia como que son modelos a 
seguir por éstos, ya que la imitación de actitudes, conductas y/o comportamientos definen 
el actuar del niño sobre todo en la escuela donde pasan el mayor tiempo después de sus 
hogares. (Solórzano, 2003), (Pacheco, 2018), resaltaron la importancia de la realización de 
un trabajo de manera conjunta e integral sobre todo entre padres de familia e institución 
educativa en cuanto las maneras para llevar a cabo los correctivos de los comportamientos 
hostiles de los educandos a través de apoyo de profesionales en la realización de talleres y 






La agresividad como consecuencia de múltiples factores, es un trastorno que de no 
tratarse en los infantes definitivamente ocasionará problemas en el futuro escolar y que 
siendo la familia la mayor influencia en los niños se convierte en la principal responsable 
del comportamiento de éstos, ya que demostrado está que la forma de llevar la disciplina 
en el hogar desencadena la agresividad en los niños, así, un padre poco exigente pero con 
actitudes hostiles de castigo y agresiones hacia sus hijos, estará originando un niño 
agresivo, así mismo, si la relación entre los padres está bajo tensión constante y 
permanentemente estará induciendo hacia la agresividad en el infante, cabe mencionar que 
el entorno como el tipo de lugar donde se habita, también ejerce influencia en el niño, por 
tanto se debe formar de la mejor manera a los niños no solo para evitar que sean agresivos 
sino para otorgarles los elementos necesarios de actuar o afrontar cuando sean ellos los 
agredidos, de igual manera el factor de salud y alimentación que viene a ser 
responsabilidad estricta de los padres de familia tiene influencia directa en las conductas 
y/o comportamientos agresivos. (Chipana, 2017). 
 
Así (Carrasco & Gonzales, 2006), indicó que la agresividad es actuar de forma 
puntual ante situaciones concretas, puesto que se reacciona adaptándose a cada 
circunstancia de manera efectiva; en momentos de crisis la agresión suele ser de manera 
inmediata y muchas veces impensada. Por su parte, (Cermignani, 2001), (Martínez, 2018), 
señalaron que la agresividad es la respuesta de un ser al encontrarse en riesgo o peligro 
potencial procedente del ambiente externo; cabe recalcar que no toda persona reacciona de 
la misma manera al ser violentado por otro. Entonces podemos entender que la 
interpretación de una persona con conducta agresiva presenta circunstancias muchas veces 
encubiertas y que solo están a la espera de una señal para desencadenarse en violencia. Por 
lo tanto, considerando los propósitos de la investigación propuesta, en la cual se asume las 
condiciones teóricas de (Serrano, 2006). Se consideró en la variable de Agresividad las 
siguientes dimensiones. 
 
La dimensión: Agresividad verbal, (Serrano, 2006), sostuvo que se trata de utilizar 
un vocabulario hostil al dirigirse hacia otra persona, de igual forma, en concordancia con 
(Rivadeneira, 2006), quien manifestó que existen muchas maneras, por decir lo menos, de 
agredir verbalmente, que va desde las insinuaciones maliciosas hasta la calumnia y 





Asimismo, (Geen, 2001), menciona, que la agresión se da porque existe un estímulo ya sea 
interno o externo, por lo tanto es natural que los niños sean activos y curiosos, lo cual va a 
depender de la forma como sean orientados en su etapa de desarrollo psíquico, no obstante, 
en su centro escolar no se siente capaz de adaptar su potencial, adoptando diversas 
reacciones, entre ellas la agresividad verbal.  
 
Asimismo, la dimensión: Agresividad física, (Serrano, 2006), señaló que el dar un 
puñetazo, es el uso de la fuerza para obligar e intimidar a alguien, yendo en contra de su 
voluntad. Este tipo de agresiones normalmente dejan marcas en el cuerpo, sin embargo, 
también pueden no dejar evidencias y aun así se considera violencia física. En la misma 
línea, (Guardales, 2012), indicó que se puede dar de diferentes maneras como morder, 
patear, golpear a otras y/o hacia su propia persona, por lo tanto, el tema por su 
complejidad, no deja ser difícil en su tratamiento, más aún porque de manera constante 
incita una contestación valorativa y sobre todo tratándose de agresividad infantil.  
 
Del mismo modo la dimensión: Agresividad psicológica, (Serrano, 2006), describió 
que es un tipo de violencia que se ejerce por medio de estrategias, metodologías para 
conseguir el derrumbamiento y destrucción moral de la víctima. (Tremblay & Gervais, 
2008), también la define como violencia emocional, pues al tratarse de la acción de 
amenazar la integridad de las personas (eres tonta, eres inútil, eres una bestia, entre otras 
humillaciones públicas o privadas) ocasionan sufrimiento y establecen medidas de control. 
También, (Hernández L. , 2009), Señala que agredir de forma psicológica a una persona, 
va mucho más allá de las formas convencionales que se puedan conocer, al incluir el 
perjuicio de expandir rumores para degradar, humillar y/o excluir a la persona causándole 
psicosis emocional, traumas e ideas autodestructivas. 
 
Por ello los aportes teóricos conllevan a determinar que la agresividad en los niños 
ha ido incrementándose en los últimos tiempos por diversos factores, muchos de ellos son 
violentados incluso de sus propias familias y éste entorno hostil conlleva a que desarrollen 
mecanismos de defensa totalmente errados, específicamente en la Institución Educativa 
0097, se espera la real connotación de las acciones de mejoramiento y aplicación de 
estrategias y elementos necesarios para reducir los grados de agresividad. Asimismo, 





lazos familiares es fundamentales reconociendo en ellos cuando una conducta o 
comportamiento es positivo y sancionándolo cuando no lo es, en ese sentido el niño 
comprenderá la importancia de la corrección, pero sin ejercer la violencia, por el contrario, 
con disciplina, paciencia y mucho cariño. 
 
Otra forma de evitar la agresividad es fomentando la autoestima, es decir, lograr 
que el niño se ame y acepte tal como es con sus virtudes y defectos desarrollando la 
asertividad, lo que conllevará a determinar un equilibrio entre ser agresivo o sumiso, lo 
cual resulta beneficioso porque irá sintiendo cada vez más autoconfianza; en líneas 
generales siendo la autoestima el pilar principal e importante en la vida de la persona, éste 
se tiene que ir construyendo poco a poco, los eventos que van ocurriendo en dicho proceso 
hace que la autoestima crezca o disminuya, pero lo realmente importante es ir educando al 
niño que las situaciones difíciles se pueden superar y que no siempre el ataque arroja 
mejores resultados. Asimismo, el apoyo social (la escuela), resulta de vital importancia 
para reducir y/o evitar la agresividad, ya que el niño debe tener en cuenta que además de 
sus padres tiene en su institución el apoyo que necesita. 
 
En relación a la segunda variable tomada para la presente investigación 
Rendimiento académico (Díaz H. , 2002) y (Solórzano, 2003), coincidieron en señalar que 
el rendimiento académico resulta indicador del comportamiento del escolar a través de las 
diferentes actividades curriculares y por ende de los logros que se traza obtener la 
institución; para ello se soporta en las calificaciones que obtiene el estudiante y su avance 
respecto al conocimiento particular adquirido (cognitivo, procedimental y actitudinal); 
acotaron que el rendimiento académico tiene muchas y diferentes causas y que debe ser 
prioridad en las investigaciones respecto a éste tema. Asimismo, (Bravo L. , 1990) y 
(Rodriguez, 1982), señalaron que el rendimiento académico, es la resultante que el 
educando obtiene de una tarea, examen, calificación o test psicométrico y que están en 
relación a la edad cronológica, conociéndosele como rendimiento intelectual potencial. 
Según (Puig & Bales, 2003), (Toscano, Peña, & Lucas, 2019), lo definen como la 
evaluación del conocimiento o la medida de las capacidades logradas a lo largo del proceso 
formativo, donde el estudiante pone de manifiesto las actitudes y aptitudes para el 





ser muchos los factores intervinientes en dicho proceso resalta la motivación y el 
compromiso del educando para su aprendizaje, complementado por la familia con el apoyo 
respectivo y la institución en la guía y orientación académica; asimismo; (Cueva & Marc, 
2006), hace referencia que hay efectividad escolar en el grado que se logren las metas 
planteadas que establece el programa oficial académico; por la cual se resalta el rol 
importante que juegan los maestros al momento de impartir las enseñanzas con las 
metodologías que deben incentivar la participación activa y constante de los estudiantes, de 
igual forma éstos deben reaccionar a las estrategias aplicadas formando un carácter 
reflexivo frente al compromiso de llevar de manera óptima las materias en la escuela. 
En ese mismo sentido, (Thomas & Brown, 2006) y (Osorio, 2011), coinciden en 
señalar que el educando con un óptimo rendimiento, es el que alcanza calificaciones 
aprobatorias en las evaluaciones que rinde en todas las materias en todo el año escolar. 
Existen diferentes elementos que influyen en el rendimiento académico que va desde la 
complejidad de un curso, hasta la cantidad de evaluaciones que se programan en un mismo 
día, pasando por una extensión en la malla curricular o el clima existente en el 
desenvolvimiento del estudiante en el salón de clase; son distintas las razones para que un 
alumno muestre un pobre rendimiento académico. Asimismo, las presiones y exigencias a 
la que está expuesto tanto por la institución como por la familia, termina jugando en contra 
para el estudiante, donde los indicadores de éxito en la escuela son poco probables 
terminando en una repitencia o en deserción. Al ser numerosos los elementos de análisis 
para identificar los motivos del rendimiento en los educandos, se sostiene que la 
responsabilidad principal recae en la familia, específicamente en los padres y en la 
orientación que desde pequeño deben impartir tanto en aspectos positivos como negativos 
a medida y coherencia de la edad del niño.  
Otro motivo que está relacionado, según (Dirtegui, 2009), (Marín Gadea, 2019), 
(Cerda, Salazar, Guzmán, & Narváez, 2018), es el clima existente en el salón de clase que 
influye en el desenvolvimiento del escolar en sus estudios; el factor psicológico, como la 
insuficiente motivación, el poco interés o las distracciones en clase, que obstaculizan el 
comprender y entender el conocimiento impartido por el profesor termina por afectar al 
rendimiento académico en el momento de los exámenes; asimismo se debe apelar a los 
criterios del docente al momento de corregir las evaluaciones y encontrar los elementos o 





en aquellos que pertenecen al área de las ciencias sociales, se puede generar diferentes 
interpretaciones o explicaciones que el profesor debe analizar para determinar el 
entendimiento y la comprensión de los conceptos en los escolares. Cualquiera sea el caso, 
los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 
Resulta innegable que no solo los elementos anteriormente mencionados ejercen 
influencia en el rendimiento escolar, así también tendríamos que mencionar las diferencias 
en los niveles socioeconómicos de los que proviene el estudiante, al nivel educativo al que 
puede aspirar más allá de las ganas que tengan por mejorar o las condiciones que ofrece el 
sector estatal y las oportunidades que se pueden generar, si bien es cierto que el apoyo del 
gobierno resulta aún insuficiente para el sector educativo a través del presupuesto que se le 
asigna para seguir mejorando la calidad educativa, resulta determinante que en el núcleo 
familiar se fomente las relaciones de la mejor manera sobre todo en el factor emocional y 
afectivo, así como la estabilidad y seguridad que debe experimentar el niño en su 
crecimiento, lo que va a repercutir en su desempeño y rendimiento en la escuela.  
Así (Adell, 2006), menciona entre los hábitos de estudio, optimizar el tiempo y no 
estudiar muchas horas seguidas en horas previas a las evaluaciones; entendiéndose que el 
rendimiento escolar es la resultante de distintos elementos, estrechamente vinculados sea 
de naturaleza propia o adquirida. Podemos generalizar afirmando que dándole el valor 
correspondiente a los valores en cada uno de los factores se garantiza la optimización del 
rendimiento escolar; por el contrario, al restarle importancia a los valores obtendremos 
como resultado un bajo rendimiento. 
No obstante, tenemos que señalar que no es extraño detectar escolares con buenas 
aptitudes intelectuales y Sin embargo no es raro encontrar estudiantes con buenas aptitudes 
intelectuales y defectuoso rendimiento debido a su poca motivación para el estudio, por 
técnicas o clima no adecuado para dicha actividad; o también estudiantes con aptitudes 
regulares que compensan el poco talento con una gran motivación de otros factores. En 
función a los propósitos de la institución, en la cual se asumen las bases teóricas de (Díaz 
H. , 2002) dentro de la valoración de las competencias del estudiante. Se consideró en el 





La dimensión: Aprendizaje de los contenidos conceptuales, (Díaz H. , 2002), señaló 
que el aprendizaje de la información o datos se realza de tal manera que se debe 
memorizar, para recordarlo de modo literal, y con mayor razón para la comprensión de 
otros conceptos; con referencia a los conceptos, el estudiante los aprende mejor 
relacionándolos de forma significativa con aquellos que ya tiene conocimiento; así, cuanto 
más organizada esté su estructura tendrá mayor capacidad de comprensión de conceptos. 
La claridad en el contenido conceptual es imprescindible para tener un óptimo aprendizaje, 
y que el estudiante no entienda de forma errónea o confunda los datos como conceptos o 
los conceptos como datos. El aprendizaje de un concepto implica formar o complementar 
los conocimientos sobre un hecho, suceso o acontecimiento y las respectivas experiencias 
con la asociación de la nueva información adquirida. 
 
En cuanto a la dimensión: Aprendizaje de los contenidos procedimentales (Díaz H. 
, 2002), indicó que está directamente relacionado tanto con el contenido conceptual, como 
con el actitudinal, interactuando con frecuencia lográndose y perfeccionándose con la 
práctica. La evidencia del aprendizaje es cuando el estudiante utiliza los procedimientos de 
forma individual y los ejecuta de forma progresiva y diferenciada en diversas 
circunstancias del quehacer académico.  
 
El aprendizaje de contenidos procedimentales, implica llevar a cabo en los procesos 
un plan de acción ya establecido con respecto a las metas y objetivos a lograr, por lo tanto, 
es importante definir el procedimiento a emplear, aquí se encuentran inmersos las 
habilidades y destrezas del alumno de tipo psicomotor, puesto que lo tiene que desarrollar 
no solo en la parte académica sino a lo largo del transcurrir de su vida, lo que se conoce 
como aprendizaje metacognitivo.  
 
Asimismo, la dimensión: Aprendizaje de los contenidos actitudinales (Díaz H. , 
2002), indicó, que los estudiantes aprenden a reconocer y emitir juicios de valor sobre 
determinadas circunstancias, al comprometerse en saber, escuchar, respetar, conversar, 
cumplir normas, cooperar, tener predisposición, solidarizarse entre otras, que le servirán 
para el cumplimiento de sus aspiraciones; siendo aquí, donde el docente tiene la gran 
oportunidad de resaltar sus enseñanzas y orientaciones sobre la importancia de la práctica 





El área de comunicación, Según el Minedu (2016), explica que la madurez mental 
comprende condiciones indispensables para un buen aprovechamiento escolar, comprende 
capacidades lógico-espaciales, memoria y de tipo verbal; que si no se cumplen, le 
dificultaran el aprendizaje al niño y además su autoestima se verá afectada. El hablar de 
madurez mental no es hablar de CI (coeficiente intelectual), señala cómo se da el 
desarrollo psicomotor en esta etapa, nos permitirá entender mejor el desarrollo de sus 
funciones cognitivas ya que los niños ejercen como actividad principal al juego y cuánto 
más elaborado, conforme se encuentra más desarrollado lo psicomotor. 
 
La edad de nuestra muestra, siguiendo a Piaget, mencionaremos las características 
de Las siguientes etapas del desarrollo infantil. En la dimensión expresión y comprensión 
oral, Analiza los diferentes conceptos se concluye que la expresión y comprensión oral es 
una capacidad importante la cual va a permitir que el estudiante se comunique con 
claridad, fluidez, coherencia y desarrolle su expresión oral, la escucha activa y la 
comprensión de la información que transmiten los demás para desenvolverse exitosamente 
en exposiciones, paneles, foros etc. 
 
A consecuencia de lo descrito, se plantean las siguientes interrogantes: como 
problema general ¿Cuál es la relación de la Agresividad y el Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019?; y como 
problemas específicos ¿Cuál es la relación de la Agresividad verbal y el Rendimiento 
académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 
2019?; ¿Cuál es la relación de la Agresividad física y el Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019?; ¿Cuál es 
la relación de la Agresividad psicológica y el Rendimiento académico de comunicación en 
el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019? 
 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), señaló que justificar una 
investigación se refiere a los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el 
respectivo estudio. Así tenemos que desde el aspecto teórico la investigación se lleva a 
cabo con el designio de realizar una contribución al conocimiento que existe sobre la 
Agresividad escolar, cuyas resultantes podrán convertirse en una propuesta objetiva, clara 





demostrando según sea el escenario su correlación con el rendimiento académico. 
Asimismo, dentro de la justificación práctica, puesto que en la investigación se determina 
la necesidad existente de reducir los niveles de agresividad del educando, permitiendo un 
mejoramiento en el desenvolvimiento y rendimiento académico de los alumnos de 
comunicación del V ciclo de la I.E. 0097, pues en la actualidad se encuentra bajo la 
modalidad de gestión por competencias en el campo de la educación bajo la jurisdicción 
del Minedu. Como justificación metodológica, considero que la elaboración y aplicación 
de los instrumentos utilizados demuestran su validez y confiabilidad servirán de guías para 
otros trabajos de investigación y en otras instituciones de educación. 
 
Como objetivo general del presente estudio se pretendió identificar la relación de la 
Agresividad y el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución 
Educativa 0097 – Santa Anita 2019; y como objetivos específicos, identificar la relación de 
la Agresividad verbal y el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019; identificar la relación de la Agresividad 
física y el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución 
Educativa 0097 – Santa Anita 2019; identificar la relación de la Agresividad psicológica y 
el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 
– Santa Anita 2019. 
 
Asimismo se consideró como hipótesis general que, existe relación de la 
Agresividad y el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución 
Educativa 0097 – Santa Anita 2019; y como hipótesis específicas que, existe relación de la 
Agresividad verbal y el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019; relación de la Agresividad física y el 
Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – 
Santa Anita 2019; relación de la Agresividad psicológica y el Rendimiento académico de 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
Diseño no experimental - Transversal 
Respecto al diseño no experimental (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), sostuvo 
que se trata de un estudio de nivel de diagnóstico donde se captan datos del problema de 
estudio sin manipular su estado real. Asimismo, se precisa que es un estudio de corte 
transversal dado que se interviene en el problema en un solo momento como es el caso de 
las variables Agresividad y Rendimiento académico dentro del contexto de la Institución 
Educativa 0097. 






Figura 1: (Sanchez, Reyes, & Mejía, 2018) 
Dónde: 
M: Muestra de la investigación 
OX: Agresividad escolar 
OY: Rendimiento académico 
r: Relación entre variables 
 
Tipo de investigación 
Básico descriptivo correlacional simple 
Para el caso se asume la teoría de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), señalaron que 
el estudio básico corresponde al análisis de la problemática de estudio en la cual la teoría 
se refleja en la realidad cotidiana por ello se lleva a cabo la descripción de los hechos 
respecto a dos variables; dado los principios que se proponen dentro del ámbito científico 
de las variables Agresividad y Rendimiento académico. Del mismo modo dentro de este 
tipo de estudio se alcanza el nivel correlacional que significa la observación de dos 
variables sobre una misma linealidad sin llegar a explicaciones de causalidad, sino que esta 







2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Agresividad Escolar 
(Serrano, 2006), señaló que la agresividad involucra acciones de provocar o atacar, y la 
precisa como la falta de respeto, ofensa o provocación hacia los demás. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable agresividad escolar 
Nota: Adaptado de (Serrano, 2006). 
 
Variable 2: Rendimiento Académico 
(Díaz, 2002), manifestó que el rendimiento académico es un indicador de la evolución de 
aprendizaje del educando considerando las diferentes actividades escolares y por ende los 
fines que persigue la institución. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable rendimiento académico de Comunicación 















Producción de textos 
Expresión fluida y coherente 
usando recursos verbales y 
no verbales 
Capacidad de escucha 
Comprensión explícita de 
textos 
Inferencia de textos 
Valoración de textos 

























Fuente: Ministerio de Educación (Diseño Curricular Nacional 2009) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e índice Niveles y rangos 
Agresividad 
verbal 








Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5). 
Bajo [ 9 - 20] 
Medio [21 - 32] 
Alto [33 - 45] 
 
Bajo [ 9 - 20] 
Medio [21 - 32] 
Alto [33 - 45] 
 
 
Bajo [ 9 - 20] 
Medio [21 - 32] 
Alto [33 - 45] 
 
Gritos 4, 5, 6 















Impaciencia 19, 20, 21 
Desconfianza 22, 23, 24 
Intolerancia 25, 26, 27 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
En la investigación se consideró como población a los estudiantes del V ciclo de la 
Institución Educativa 0097, quienes se encuentran debidamente matriculados, dicha 
población cuenta con 102 escolares en el presente año 2019. 
Tabla 3 
Distribución de la población del estudio 
Institución educativa 0097 N 
Estudiantes 5° grado 





Fuente: Estadística Institución Educativa 0097 
 
Muestra 
En concordancia con lo precisado por (Hernández, 2014) la muestra debe ser una 
proporción equitativa y representativa de la población, por ello se realiza el siguiente 
procedimiento matemático para definir la dimensión de la muestra. La muestra es 





    
      
Marco muestral N 102 
Alfa Α 0.050 
Nivel de Confianza 1-α 0.975 
Z de (1-α) Z (1-α) 1.960 
Prevalencia de la Enf. / Prob. P 0.500 
Complemento de p Q 0.500 
Precisión (error muestral) D 0.050 
Tamaño de la muestra N 80.00 
 
Como se observa el tamaño de la muestra quedo en un total de 80 vacantes establecidos de 







El muestreo corresponde a la técnica aleatorio simple ya que se lleva un proceso de 
selección mediante sorteo en la cual quienes integran la población tendrán igual posibilidad 
de ser parte del grupo muestral, para ello se establecerán los criterios de inclusión y 
exclusión. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica de la encuesta 
En el estudio se hace uso de la técnica de la encuesta en la medida que es el idóneo para 
recolectar datos de muestras grandes en un solo momento y por las características 
perceptivas que se busca a través de los instrumentos elaborados para el estudio. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se hace uso de instrumentos en el modelo de escala Likert para recolectar las 
opiniones de los encuestados. Para este caso los instrumentos fueron adaptados a la 
realidad del estudio basado en la teoría asumida descompuesta mediante el procedimiento 
de operacionalización de variable de modo que tenga consistencia con los objetivos del 
estudio. 
Instrumento 1. 
Título: Escala de determinación de la agresividad escolar 
Autor: Br. Marisol Cruz Traslaviña 
Procedencia: Lima – Perú, 2019 
Objetivo:  Identificar el nivel percibido sobre la agresividad escolar en la 
Institución Educativa 0097 
Administración: Individual 
Duración: 25 minutos 
Significación:  La escala tiene la consistencia del análisis de implicancia de la 
agresividad escolar con el rendimiento académico. 
Estructura:  La escala consta de 27 ítems, con 05 alternativas de respuesta de 
opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), Casi nunca (2), A 
veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 





En cuanto a la variable Rendimiento académico, se consideró las notas de comunicación en 
el V ciclo. 
 
Validez  
Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), señaló que la validez es el grado en que un 
instrumento mide la variable que se pretende. En el presente caso se procede a someter al 
instrumento al análisis de criterio de jueces, para ello se recurre a docentes con grado de 
doctor en investigación, así como en análisis de metodología en la universidad César 
Vallejo. 
Tabla 4 






Juez 1. Dra. Rosa Villalba Arbañil Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 2. Dr. Alejandro Menacho Rivera Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 3. Dr. Freddy Ochoa Tataje Hay Suficiencia Es aplicable 
Nota: Tomado de los certificados de validez de contenido. 
Como se observa los resultados del análisis mediante la técnica de criterio de jueces indica 
la suficiencia del instrumento concordado en la coherencia lógica de los componentes para 




Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), señala que la confiabilidad de un 
instrumento de medición es cuando produce resultados consistentes y coherentes. En este 
caso se realizó mediante el método de prueba piloto en la cual se reunió a un total de 20 
estudiantes a quienes se les solicito el desarrollo del cuestionario, con la cual se elaboró 
una base de datos por cada dimensión, dichos datos se procesaron mediante el estadístico 







Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Nota: Fuente, Ruíz (2007). 
Como se observa en la tabla los valores aceptados para una confiabilidad deben ser 
superiores a, 800, con la cual se garantiza su aplicación a la muestra de estudios. 
 
Tabla 6 
Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable agresividad 
escolar.  
Dimensión/variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Agresividad verbal ,873 9 
Agresividad física ,848 9 
Agresividad psicológica ,809 9 
Agresividad escolar ,865 27 
Nota: Resultados SPSS 25. 
El reporte propuesto en la tabla 6, indica que las dimensiones de la variable presentan un 
alto índice de confiabilidad del mismo modo se expone en los resultados total de la 
variable de agresividad escolar. En ese sentido podemos dar fe de la confiablidad del 
instrumento para medir dicha variable.  
 
2.5. Procedimiento  
Se realizó tomando como referencia lo fundamentado en las teorías de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014), en las que señalaron que los instrumentos elaborados en 
base a aspectos teóricos responden al objetivo del estudio, el que debe ser operacionalizado 






2.6. Método de análisis de datos 
La investigación se lleva a cabo desde un enfoque cuantitativo y la metodología 
investigativa hipotética deductiva por lo cual el método de análisis responde al uso de la 
estadística a nivel descriptivo e inferencial.  
 
Baremo y determinación de los niveles de análisis de las variables 
Tabla 7 









Alta 100 - 135 33 - 45 33 - 45 33 - 45 
Regular 63 - 99 21 – 32 21 – 32 21 – 32 
Baja 27 - 62 9 - 20 9 - 20 9 - 20 
Nota: Elaborado para el estudio. 
 
2.7. Aspectos éticos  
En este estudio se guarda la reserva de los datos de los participantes del estudio en la 
medida que el propósito es establecer un diagnostico relacionado de dos variables para 
proporcionar recomendaciones de mejoramiento de la Institución Educativa 0097, del 
mismo modo se respeta el origen de los datos para ello se consigna los datos de los autores 











Nivel de agresividad escolar 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 21,3 
Medio 27 33,8 
Alto 36 45,0 
Total 80 100,0 




Figura 2 Niveles de agresividad escolar 
Tabla Nº 8 y Figura 2 Concluye que la podemos observar que el 45% encontrándose en el 
nivel de alto y necesita mejorar, el 33.8% llegaron al nivel de medio, y el 21.3% se ubica 







Nivel de rendimiento académico de comunicación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 39 48,8 
Proceso 25 31,3 
Logro 16 20,0 
Total 80 100,0 




Figura 3 Nivel de rendimiento académico de comunicación 
 
Tabla Nº 9 y Figura 3 Concluye que la podemos observar que el 48.8%% encontrándose en 
el nivel de inicio necesitando mejorar, el 31.3% llegaron al nivel de proceso, y el 20% se 





 3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre la agresividad y el rendimiento 
académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre la agresividad y el rendimiento académico 
de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019. 
 
Tabla 10 







Rho de Spearman 
Agresividad escolar 
Coeficiente de correlación 1,000 -,697
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación -,697
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 10, Los datos que se obtuvieron ponen en evidencia la siguiente conclusión p = 
0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se acepta la hipótesis planteada con una 






Hipótesis específicas 1 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre la Agresividad física y el Rendimiento 
académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre la agresividad física y el rendimiento 














Coeficiente de correlación 1,000 -,595
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Rendimiento académico 
de comunicación 
Coeficiente de correlación -,595
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 11, Los datos que se obtuvieron ponen en evidencia la siguiente conclusión p = 
0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se acepta la hipótesis planteada con una 







Hipótesis específicas 2 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre la agresividad física y el rendimiento 
académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019. 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre la agresividad física y el rendimiento 














Coeficiente de correlación 1,000 -,651
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación -,651
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 12, Los datos que se obtuvieron ponen en evidencia la siguiente 
conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se acepta la hipótesis 






Hipótesis específicas 3 
 
Ho. No existe relación inversa y significativa entre la agresividad psicológica y el 
rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 
0097 – Santa Anita 2019 
 
Hi. Existe relación inversa y significativa entre la agresividad psicológica y el rendimiento 















Coeficiente de correlación 1,000 -,665
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación -,665
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 13, Los datos que se obtuvieron ponen en evidencia la siguiente 
conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se acepta la hipótesis 







En el trabajo de investigación titulada: “Agresividad y rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019. En cuanto 
a la hipótesis general, Existe relación inversa y significativa entre la agresividad y el 
rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – 
Santa Anita 2019., según los datos que se obtuvieron ponen en evidencia la siguiente 
conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación inversa Rho de Spearman de -,697**, altamente 
significativa. Asimismo, Vera (2015) Concluye los datos obtenidos evidencian que las 
siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la 
hipótesis planteada con la prueba del pseudo R cuadrado de 0. 723, altamente significativa, 
sobre los factores predictivos de la agresividad. Respecto al (de Castro & Luévano, 2018) 
concluyó en la existencia de una relación negativa significativa, puesto que las variables 
consideradas están asociadas a otros elementos como la tolerancia, la frustración, la 
exigencia, la búsqueda de solución a problemas, o el demasiado tiempo dedicado a los 
estudios. Por su parte (Pino, Portela, & Soto, 2019), concluyó que se llegó a la conclusión 
que cuanto mayor actividad física haya el nivel de agresividad puede disminuir, tomando 
en cuenta que los varones se caracterizan por una mayor agresividad tanto física como 
verbal, en tanto las mujeres adquieren una mayor relevancia en la parte cognitiva y 
efectivo emocional. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación inversa y significativa entre la 
agresividad física y el rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019. Los datos que se obtuvieron ponen en 
evidencia la siguiente conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se 
acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa negativa Rho de Spearman de -
,595**, altamente significativa. Asimismo, (García, Hernández, Cruz, & Núñez, 2019), 
concluyó que el escolar al sufrir violencia afecta su estado emocional siendo una de sus 
respuestas afectivas se refleja en su rendimiento y su interacción con el resto de la 
comunidad estudiantil. De otro lado, el estudio que propuso (Cerda, Salazar, Guzmán, & 
Narváez, 2018), llegó a la conclusión de la no existencia de relación directa y que el 
rendimiento se encuentra asociado a otros factores y no específicamente a la integración en 





resultados logrados con la investigación, permitieron establecer que en efecto, el entorno 
familiar tiene un significativo nivel de influencia en el rendimiento académico del área de 
comunicación de los estudiantes de la referida institución educativa y además, el tiempo, la 
calidad de la comunicación y los conflictos en el hogar, repercuten de manera negativa en 
dicho proceso. Del mismo modo, (Zalba, y otros, 2018.), concluyó que llegó no se halló 
relación directa entre las variables tomadas para la investigación. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación inversa y significativa entre la 
agresividad física y el rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019., Según los datos que se obtuvieron ponen 
en evidencia la siguiente conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se 
acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa negativa Rho de Spearman de -
,651**, altamente significativa. Según (Almache, Quiroz, Zambrano, & Zambrano, 2018) 
concluyó implementar acciones respectivas como la realización de talleres a los padres de 
familia para el fortalecimiento de los hábitos y responsabilidades acorde a sus edades que 
deben tener los menores y evitar decepciones y/o fracasos futuros. Respecto al (García, 
Arévalo, & Hernández, 2018) llegó a la conclusión que existe relación significativa 
positiva entre las variables, pero no representa obligatoriamente una relación causa efecto. 
Por su parte (Fuentes & Pérez, 2019) concluyó que de poner en marcha con mayor 
rigurosidad las estrategias planificadas sobre el mejoramiento integral para asegurar y 
garantizar la convivencia escolar institucional. (Hilario, 2018) concluyó que existe alta 
significancia de dependencia de las variables consideradas, siendo la variable cognitiva 
inteligencia lógica a formar actitudes positivas para un óptimo aprendizaje. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación inversa y significativa entre la 
agresividad psicológica y el rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019., Según los datos que se obtuvieron ponen 
en evidencia la siguiente conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos señalar que se 
acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa negativa Rho de Spearman de -
,665**, altamente significativa, Asimismo, (Flores, 2018), concluyó que la correlación 
causal entre las dos variables es de alta significancia, por tanto si la resiliencia es alta, la 
depresión y la agresividad tenderá a disminuir. Por su parte (da Silva, 2018), concluyó que 





ineludible seguir investigando sobre el tema. Para Gálvez (2018) Concluye que el niveles 
de agresividad que presentan los estudiantes, en la tabla 2 finalmente se arribaron a las 
siguientes conclusiones se observa que: el 93.8%, manifiesta un nivel medio, el 4,1% un 
nivel alto y el 2,1% un nivel bajo. Existe una correlación significativa 0.000, r = 0, 557., se 
acepta la hipótesis planteada. Del mismo modo, (Marín Gadea, 2019) concluyó que la 
correlación motivación rendimiento es de alta significancia. (Cerda, Pérez, Elipe, Casas, & 
Del Rey, 2019) concluyó una relación de alta significancia en lo que concierne a la 
variabilidad del rendimiento, según la convivencia que se genere en la institución 
educativa y/o entorno del estudiante. (Marín Gadea, 2019) llegó a la conclusión que la 








Primera: La agresividad tiene una correlación inversa (Rho=-,697**) y significancia 
(p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, aceptándose la hipótesis alterna y la 
correlación inversa. 
 
Segunda: La dimensión agresividad verbal tiene una correlación inversa (Rho=-,595**) y 
significancia (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en el V 
ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, aceptándose la hipótesis 
alterna y la correlación inversa. 
 
Tercera: La dimensión agresividad física tiene una correlación inversa (Rho=-,651**) y 
significancia (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en el V 
ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, aceptándose la hipótesis 
alterna y la correlación inversa. 
 
Cuarta: La dimensión agresividad psicológica tiene una correlación inversa (Rho=-
,665**) y significancia (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación 
en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, aceptándose la 








Primera: Al director de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, se recomienda 
implementar el departamento de TOE con el fin de poder atender las necesidades 
que puedan presentar los estudiantes, así mismo trabajar con entidades 
(universidades, sociedades civiles) el cual les permita brindar ayuda a la institución 
educativa y cubrir las necesidades de los alumnos para reducir la agresividad y 
tener un óptimo rendimiento en el área de comunicación 
 
Segunda: Al director de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, se recomienda 
incluir en la realización de programación mensual, los aportes y sugerencias de 
psicólogos, con el fin de llevar a cabo talleres que permitan a los padres de familia 
compenetrarse entre ellos y establecer técnicas y estrategias para reducir los niveles 
de agresividad verbal y por ende mejorar el rendimiento académico del área de 
comunicación 
 
Tercera: A los profesores de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, se les 
recomienda realizar reuniones con los padres de familia con el objetivo de 
identificar aquellos que den muestras o síntomas de violencia en sus hogares y 
comprometerlos a una mejoría con asesoría de profesionales con el fin de controlar 
la ira y reducir los índices de violencia en cuanto a agresividad física y psicológica. 
 
Cuarta: A los profesores de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, se les 
recomienda en relación con el director de la institución a realizar tallares con la 
presencia de especialistas (psicólogos, enfermeras, terapeutas), donde se vean 
involucrados los alumnos, con el fin de ayudar a mejorar lazos de comunicación 
para poder reducir la agresividad y haya un mejor rendimiento académico de 
comunicación. 
Quinta: Al director de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita, y plana docente se les 
recomienda que, tomando en cuenta que los resultados obtenidos en los niveles de 
agresividad es alto, puedan aplicar programas integrales de amor, valores, respeto y 
compañerismo, con el fin de sensibilizar a los alumnos para una menor agresividad 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Agresividad y rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019 
AUTOR: Br. Marisol Cruz Traslaviña 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables: Dimensiones e Indicadores 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la Agresividad y el 
Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019?  
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la Agresividad verbal y el 
Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la Agresividad física y el 
Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la Agresividad psicológica y 
el Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 





Identificar la relación que existe 
entre la Agresividad y el 
Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 




Objetivo específico 1 
Identificar la relación que existe 
entre la Agresividad verbal y el 
Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Identificar la relación que existe 
entre la Agresividad física y el 
Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019. 
 
Objetivo específico 3 
Identificar la relación que existe 
entre la Agresividad psicológica y 
el Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 





Existe relación inversa y 
significativa entre la Agresividad y 
el Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la 




Hipótesis específica 1 
Existe relación inversa y 
significativa entre la Agresividad 
verbal y el Rendimiento académico 
de comunicación en el V ciclo de la 




Hipótesis específica 2 
Existe relación inversa y 
significativa entre la Agresividad 
física y el Rendimiento académico 
de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación inversa y 
significativa entre la Agresividad 
psicológica y el Rendimiento 
académico de comunicación en el V 
ciclo de la Institución Educativa 
0097 – Santa Anita 2019 
 
Variable 1: Agresividad escolar 
Variable 2: Rendimiento académico de Comunicación. 













Expresión fluida y coherente 
usando recursos verbales y 
no verbales 
Capacidad de escucha 
Comprensión explícita de 
textos 
Inferencia de textos 
Valoración de textos 





























Insultos 1, 2, 3 Escala tipo Likert 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 







100 – 135 
63 – 99 
27 – 62 
Gritos 4, 5, 6 
Discusiones 
 
7, 8, 9 
Agresividad 
física 
Provocación 10, 11, 12 
Impulso 
Réplica 
13, 14, 15 
Provocación 16, 17, 18 
Agresividad 
psicológica 
Impaciencia 19, 20, 21 
Desconfianza 22, 23, 24 
Intolerancia 





Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva e 
inferencial 
3.1. Tipo de estudio 
Básico y descriptivo correlacional 
Para el caso se asume la teoría de Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) en la cual el estudio básico corresponde al 
análisis de la problemática de estudio en la cual la teoría se 
refleja en la realidad cotidiana por ello se lleva a cabo la 
descripción de los hechos respecto a dos variables dado los 
principios que se proponen dentro del ámbito científico de la 
variable. 
 
3.2. Diseño de investigación 
No Experimental - Transversal 
Asímismo se precisa que es un estudio de corte transversal 
dado que se interviene en el problema en un solo momento.  
 




M: Muestra de Estudio 
X: Agresividad 
Y: rendimiento académico 
 
Población 
Para la investigación se consideró como 
población a los estudiantes del V ciclo de 
la Institución Educativa 0097, quienes se 
encuentran debidamente matriculados, 
dicha población cuenta con 102 escolares 
en el presente año 2019. 
 
Muestra 
En concordancia con lo precisado por 
Hernández et al (2010) la muestra debe ser 
una proporción equitativa y representativa 
de la población, para el cálculo se utilizó 




Para este caso se establece que el muestreo 
corresponde a la técnica aleatorio simple 
ya que se lleva un proceso de selección 
mediante sorteo en la cual todos los 
integrantes de la población tendrán la 
misma posibilidad de pertenecer al grupo 
muestral, para ello se establecerán los 
criterios de inclusión y exclusión. 
 
 
Técnica de la encuesta 
En el estudio se hace uso de la técnica de la 
encuesta en la medida que es el idóneo para 
recolectar datos de muestras grandes en un 
solo momento y por las características 
perceptivas que se busca a través de los 
instrumentos elaborados para el estudio. 
 
Instrumento de recolección de datos: 
Cuestionario. 
En el estudio se hace uso de instrumento en 
el modelo de escala Likert para recolectar 
las opiniones de los encuestados. 
 
Para este caso el instrumento fue adaptado a 
la realidad del estudio basado en la teoría 
asumida descompuesta mediante el 
procedimiento de operacionalización de 
variable de modo que tenga consistencia 
con los objetivos del estudio. 
 
El estudio se desarrolla bajo el enfoque 
cuantitativo y el método de investigación 
es hipotético deductivo por tanto el 
método de análisis corresponde al uso de 
la estadística a nivel descriptivo e 
inferencial. 
 
La estadística descriptiva permitirá 
establecer los niveles que alcancen las 
variables según el índice de baremos 
establecidos para el estudio, la misma que 
se reportará en tablas y figuras 
estadísticas en frecuencias descriptivas. 
 
Respecto a la prueba de hipótesis el 
método a utilizar corresponde al uso de 
una prueba no paramétrica dado que se 
trata de datos que provienen de variables 
de medición ordinal y como se trata de un 
estudio de alcance correlacional se hará 





TIPO DE INVESTIGACIÓN: BÁSICO. 
NIVEL: DESCRIPTIVO CORRELACIONAL. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: NO EXPERIMENTAL Y TRANSVERSAL. 
ENFOQUE: CUANTITATIVO 





Anexo 2: Instrumentos de medición 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO Agresividad escolar 
 
Estimado (a) participante. 
En el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto Agresividad escolar 
en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019 para lo cual solicitamos 
tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso 
 
ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 VARIABLE 1: AGRESIVIDAD ESCOLAR 
 DIMENSIÓN: Agresividad verbal S CS AV CN N 
1 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente 
con ellos. 
     
2 A veces insulto sin motivo.      
3 En ocasiones siento que alguien me va a insultar con palabrotas.      
4 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
5 A menudo grito mi descontento      
6 Cuando estoy frustrado, expreso el enfado que tengo.      
7 Parece que siempre son otros los que consiguen agredirme 
verbalmente. 
     
8 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo remediar 
en discutir con ellos. 
     
9 Mis amigos dicen que discuto mucho      
 DIMENSIÓN: Agresividad física      
10 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a un 
compañero. 
     
11 Si me provocan lo suficiente, puedo golpear a otros compañeros.      
12 Si alguien me golpea le respondo golpeándole también      
13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal.      
14 Soy una persona que golpea a los demás sin motivo      
15 Me pregunto por qué tengo que pelear con los demás.      
16 Recurro a la violencia física para defender mis derechos.      
17 Hay compañeros que me incita a tal punto que llegamos a 
pegarnos. 
     
18 He llegado a estar furioso, que rompía cosas      
 DIMENSIÓN: Agresividad psicológica      
19 Me enfado rápidamente, pero se me pasa en seguida.      
20 Algunas veces, me siento tan molesto como si estuviera a punto de 
estallar. 
     





22 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas      
23 Algunas veces pierdo la paciencia sin razón      
24 Desconfío de mis compañeros demasiados amigables.      
25 Tengo dificultades para controlar mi genio      
26 Algunas veces siento que la gente, se está riendo de mí a mis 
espaldas 
     

















































Anexo 4: Base de datos de prueba piloto 
Variable 1: Agresividad escolar 
 
 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
4 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
5 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
6 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 
7 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
8 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 4 3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 5 
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
12 2 1 4 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 
13 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
14 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 
15 3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 
16 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 4 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 
17 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
18 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 1 3 1 1 5 1 1 
19 3 3 3 1 2 2 4 2 2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 4 1 2 1 3 3 3 3 4 1 








p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 1 4 4 3 4 2 2 2 4 2 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 1 4 4 3 4 2 2
3 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 5 3 3 5 5 5 3 2 2 2 2
4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4
5 2 3 4 3 2 2 2 2 4 1 1 1 2 5 2 4 3 3 2 4 2 3 4 3 2 2 2
6 4 5 2 4 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 4 2 2 4 5 4 5 2 4 2 2 5
7 3 2 1 1 3 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 4 2 3 2 1 1 3 3 4
8 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 1
9 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
10 3 3 3 1 2 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 4
11 1 2 4 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 4 4 4 4 3 1 2 4 2 1 2 3
12 3 3 4 4 3 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 1
13 2 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 1 2 4 3 2 1 1 1
14 2 3 4 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 1 4
15 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3
16 4 4 4 3 4 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2
17 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2
18 5 5 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 2 2 2 2
19 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 1
20 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2
21 5 5 2 5 3 3 3 3 3 1 1 3 1 4 3 5 3 3 3 5 5 5 2 5 3 3 3
22 4 5 2 4 2 1 2 4 4 5 5 1 3 5 5 4 4 2 4 1 4 5 2 4 2 1 2
23 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2
24 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3
25 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4
26 5 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 2 4 2 5 2 2 2 4 2 2
27 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1
28 4 5 2 5 4 4 4 2 3 2 2 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 5 2 5 4 4 4
29 2 5 1 2 2 2 5 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 5 2 5 1 2 2 2 5
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 2 2 2
31 2 4 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 4 1 4 1 3 4 2 3 2 1 1 3 3 4
32 1 4 5 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 1
33 3 2 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4
34 2 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 4 2 2 3 3 3 1 2 2 2
35 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 1 2 4 2 1 2 1
36 3 3 3 1 2 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 1 1
37 1 2 4 2 1 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 4 4 4 2 1 2 4 3 2 1 1 1
38 3 3 4 4 3 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 2 1 1
39 2 4 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
40 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2
Base de datos de la Variable 2 Agresividad escolar
Nº
Agres ividad verbal Agres ividad fís ica Agres ividad ps icológica







41 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4
42 3 4 2 2 2 2 2 2 3 4 5 1 1 2 2 5 2 5 3 5 5 5 3 2 2 2 2
43 4 4 2 2 2 2 2 2 4 5 5 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
45 5 4 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2
46 4 4 2 5 4 2 4 2 2 4 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4
47 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4
48 4 4 2 5 4 2 4 2 2 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4
49 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 1 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
50 5 5 4 5 4 4 4 2 2 4 4 1 2 4 2 4 2 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4
51 5 5 4 5 4 4 4 2 2 4 1 2 3 4 2 4 2 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4
52 4 4 2 5 4 2 4 2 2 3 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4
53 4 5 3 5 4 5 4 4 1 4 3 3 1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4
54 4 5 2 5 4 5 4 4 2 4 2 2 1 5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 4 5 4
55 3 4 1 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
56 4 4 2 5 4 4 4 2 2 5 4 2 1 2 2 2 4 1 1 1 2 5 2 4 3 3 2
57 5 4 5 2 4 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 4 2 2 4
58 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 4
59 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 4 4 4 4 2 2 3 2 3 5 5 2 2 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 2 2
62 4 4 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 4 4 4 4
63 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3
64 2 2 2 4 1 1 1 2 5 2 4 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2
65 2 2 2 2 5 2 1 2 2 2 4 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3
66 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 4 4 2 5 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2
67 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 4 4 2 3
68 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4
69 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 5 3 3 3
70 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4 4 4 4 4
71 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
72 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 2
73 1 1 1 4 1 1 2 2 4 3 4 4 4 3 5 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2
74 4 4 2 5 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
75 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 4 4 2 3 4 2 2 2 4 3 1 1 1 4 3 4 3
76 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 4 3 2 1 1 4 1 1 2 1 2 3 4 4
77 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 1 1 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3
78 4 4 2 2 4 3 2 2 5 4 4 4 4 4 5 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3
79 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 4 1 1 2 2 4 3 4 4






 T1  T2  T3  T1  T2  T3  T1  T2  T3 
1                14             14             14 13             12             14             12             12             17             
2                14             7                8 10             11             8                8                10             16             
3                14             19             17 18             18             14             19             14             16             
4                8                11 11             8                11             11             12             10             12             
5                12             16             13 12             11             13             12             11             13             
6                8                13             10 7                8                10             11             13             11             
7                13             14             14 14             14             15             14             14             15             
8                12             17             10 12             12             13             12             12             13             
9                13             12             14 7                8 10             11             8                10             
10             12             16             19 17             18             18             16             18             17             
11             14             19             17 18             18             19             17             18             18             
12             12             12             11 10             9                10 8                10             12             
13             14             13             14 15             14             14             15             14             16             
14             10             17             10 15             18             17             14             12             18             
15             12             8                13 10             8                13             10 7                8                
16             18             16             15 19             17             18             18             15             16             
17             12             13             13 12             13             15             17             13             15             
18             17             17             14 17             17             18             16             18             17             
19             12             12             8                13             10 7                8                10             12             
20             16             16             8 10             16             13             10             13             13             
21             14             14             17 15             18             12             15             14             17             
22             10             9                12 8                12             13             10             9                7                
23             11             18             8 16             10             16             11             10             10             
24             8                10             12 12             8                13             12             8                9                
25             15             13             15 16             14             12             16             13             15             
26             8                13             10 7                8                13             11             12             12             
27             14             14             15 14             13             14             14             14             14             
28             12             12             17 12             18             18             18             17             14             
29             7                14             13 7                13             13             14             13             13             
30             13             7                11 7                10             11             11             12             11             
31             13             14             14 15             13             14             15             13             14             
32             18             16             18 12             16             11             17             15             15             
33             11             13             11 11             8                11             7                8                11             
34             15             11             11 11             11             12             11             11             12             
35             15             12             16 16             13             16             18             17             16             
36             18             16             18 17             18             18             16             18             17             
37             11             8                10 11             10             11             11             10             11             
38             11             8                9 11             10             9                11             10             9                
39             11             14             14 10             12             8                10             12             13             
40             11             8                11 11             8                11             11             12             11             
 Expresión y comprensión oral  Comprensión de textos  Producción de textos 
BASE DE DATOS RENDIMIENTO EN COMUNICACIÓN
Nº







41             12             14             11 13             12             11             13             12             11             
42             12             11             8 11             11             8                11             11             8                
43             12             12             11 15             12             12             11             12             12             
44             14             15             14 15             15             14             10             15             14             
45             15             11             10 15             18             15             14             11             11             
46             10             12             11 13             12             12             10             12             12             
47             14             19             17 18             18             18             18             12             17             
48             14             13             14 15             14             14             15             14             16             
49             12             12             14 13             11             15             12             11             15             
50             10             15             11 10             8                11             10             8                11             
51             14             16             13 13             14             12             13             14             12             
52             12             16             8 12             12             14             12             12             14             
53             15             19             17 18             18             18             18             14             14             
54             8                10             10 13             10             10             13             10             10             
55             10             8                10 10             8                7                10             8                7                
56             12             13             14 12             13             12             12             13             12             
57             11             11             8 11             14             8                11             10             8                
58             14             14             14 13             12             14             12             12             17             
59             11             8                11 12             11             11             8                11             11             
60             12             10             8 11             10             8                11             10             8                
61             18             16             18 17             16             18             17             16             15             
62             8                9                7 12             10             16             8                8                8                
63             9                12             8 12             13             10             9                7                11             
64             18             8                16 10             16             11             10             10             14             
65             10             12             12 8                13             12             8                9                10             
66             13             15             16 14             12             16             13             15             13             
67             12             9                12             8 12             7                10             11             12             
68             16             12             10 15             18             15             14             12             16             
69             16             13             15 12             13             15             11             13             11             
70             10             8                11 10             12             12             10             10             11             
71             12             12             14 13             11             15             12             11             10             
72             11             9                10 11             9                10             11             12             11             
73             13             8                9                7 12             10             14             13             8                
74             10             10             11 10             8                11             10             8                14             
75             14             16             13 13             14             12             13             14             14             
76             12             16             8 12             12             14             12             12             14             
77             8                9                7 12             10             12             11             13             8                
78             15             15             16 14             12             13             14             15             15             
79             7                10             13 7                13             10             10             13             10             

























1. TÍTULO: “Agresividad y rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019”. 
2. AUTORA: Br. Marisol Cruz Traslaviña. 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Agresividad y rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019”, el 
objetivo general de la investigación fue identificar la relación de la Agresividad y 
rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 
– Santa Anita 2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es 
descriptivo correlacional simple, el diseño de la investigación es no experimental 
transversal y el enfoque es cuantitativo. La población estuvo conformada por 102 
estudiantes de educación de la Institución Educativa 0097. La técnica que se utilizó es 
la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios 
aplicados a los estudiantes de educación. Para la validez de los instrumentos se utilizó 
el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,865 para la variable: Agresividad y 
0,831 Rendimiento académico. Con referencia al objetivo general: identificar la 
relación de Agresividad y rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, se concluye que existe relación 
significativa entre la Agresividad y rendimiento académico. 
4. PALABRAS CLAVE: Agresividad, rendimiento académico, agresividad psicológica. 
5. ABSTRACT: In the research entitled: "Aggressiveness and academic performance of 
communication in the V cycle of the Educational Institution 0097 - Santa Anita 2019", 
the general objective of the research was to identify the relationship of Aggressiveness 
and academic performance of communication in the V cycle of the Educational 
Institution 0097 - Santa Anita 2019. The type of research is basic, the level of research 
is simple correlational descriptive, the research design is non-experimental cross-
sectional and the approach is quantitative. The population was made up of 102 
education students from the Educational Institution 0097. The technique used is the 
survey and the data collection instruments were two questionnaires applied to 
education students. For the validity of the instruments, the expert judgment was used 





very high in both variables: 0.865 for the variable: Aggression and 0.831 Academic 
performance. With reference to the general objective: to identify the relationship of 
aggressiveness and academic communication performance in the V cycle of the 
Educational Institution 0097 - Santa Anita 2019, it is concluded that there is a 
significant relationship between aggressiveness and academic performance. 
6. KEYWORDS: Aggression, academic performance, psychological aggressiveness. 
7. INTRODUCCIÓN: La información central del presente trabajo de investigación fue 
el estudio de carácter científico, que se realizó sobre la relación que existe entre la 
Agresividad y el rendimiento académico de comunicación. La importancia práctica 
estriba en que el propósito del mismo es contribuir en la solución de los problemas 
pedagógicos del contexto social de estudio: la institución educativa. Asimismo, las 
conclusiones que se generen de esta investigación sirvan como fuente de información 
para otras investigaciones y puedan generalizarse e incorporarse al conocimiento 
científico. Para que haya crecimiento y desarrollo en un país en un contexto de 
globalización, el sector educación es parte fundamental de todo sistema. En el Perú, es 
importante terminar de entender que debemos optimizar las etapas dentro del proceso 
educacional integrando y comprometiendo a todos los actores intervinientes, así 
(Balarin, 2017), es contundente en señalar que el contexto y la composición educativa 
afectan el rendimiento, desenvolvimiento y desarrollo de experiencias de la población 
estudiantil; en ese sentido (Miranda, 2017), señala que existen factores directos e 
indirectos así como elementos internos y externos que se asocian con el rendimiento 
escolar que implican en el sistema educativo en el Perú; y siendo la educación primaria 
parte de dicho proceso, encontramos que, la agresividad y el rendimiento de los 
estudiantes es una problemática pendiente susceptible de mejora, por tanto se debe dar 
seguimiento a todas las labores, en especial a las psicopedagógicas para garantizar que 
los planes y estrategias se ejecuten acorde a los objetivos trazados por las instituciones 
escolares. Respecto a la primera variable considerada en la investigación, Agresividad, 
(Serrano, 2006), señaló que la agresividad se refiere al hecho de ocasionar daño de 
manera intencional, y puede ser de forma verbal, física o psicológica. Actitudes de 
burla, ofensa, de golpear o usar palabras que no son adecuadas al momento de 
interactuar con los compañeros están catalogadas como comportamiento agresivo, por 
lo tanto, se hace imprescindible el accionar de los padres frente a esta problemática, 





desobediencia, complementándose la guía u orientación conveniente en el centro 
escolar. De igual manera, (Marsellach, 1990), refirió que la agresividad implica que la 
persona está resuelta a obligar a otra, aún signifique ocasionarle daño físico o 
psicológico, considerando el caso escolar, es sabido que los niños suelen actuar con 
mayor crueldad en ese sentido, lo cual reviste un problema muy significativo puesto 
que los escolares que son víctimas de éste problema ocasionan secuelas o traumas ya 
que se encuentran en edad de formación de la propia personalidad. Asimismo, en esa 
misma línea, (Fernández, 2003), (Guajardo, Toledo, Miranda, & Sáez, 2019), 
manifestaron que las personas adultas tienden a confundir las medidas correctivas por 
castigos que muchas veces suelen ser demasiado severos para un niño, originando en 
éstos, un comportamiento similar frente a sus compañeros de escuela, generando, altos 
grados de agresividad; considerando que el núcleo familiar es uno de los elementos 
sino el más importante en el crecimiento y desarrollo del infante así como la formación 
de su personalidad, deben actuar en concordancia como que son modelos a seguir por 
éstos, ya que la imitación de actitudes, conductas y/o comportamientos definen el 
actuar del niño sobre todo en la escuela donde pasan el mayor tiempo después de sus 
hogares. (Solórzano, 2003), (Pacheco, 2018), resaltaron la importancia de la realización 
de un trabajo de manera conjunta e integral sobre todo entre padres de familia e 
institución educativa en cuanto las maneras para llevar a cabo los correctivos de los 
comportamientos hostiles de los educandos a través de apoyo de profesionales en la 
realización de talleres y escuelas para padres, para fortalecer la convivencia de los 
niños en las escuelas. Por lo tanto, considerando los propósitos de la investigación 
propuesta, en la cual se asume las condiciones teóricas de (Serrano, 2006). Se 
consideró en la variable de Agresividad las siguientes dimensiones. La dimensión: 
Agresividad verbal, (Serrano, 2006), sostuvo que se trata de utilizar un vocabulario 
hostil al dirigirse hacia otra persona, de igual forma, en concordancia con (Rivadeneira, 
2006), quien manifestó que existen muchas maneras, por decir lo menos, de agredir 
verbalmente, que va desde las insinuaciones maliciosas hasta la calumnia y 
humillación; es decir se puede manifestar tanto de forma directa como indirecta. 
Asimismo, (Geen, 2001), menciona, que la agresión se da porque existe un estímulo ya 
sea interno o externo, por lo tanto es natural que los niños sean activos y curiosos, lo 
cual va a depender de la forma como sean orientados en su etapa de desarrollo 





adoptando diversas reacciones, entre ellas la agresividad verbal. Asimismo, la 
dimensión: Agresividad física, (Serrano, 2006), señaló que el dar un puñetazo, es el uso 
de la fuerza para obligar e intimidar a alguien, yendo en contra de su voluntad. Este 
tipo de agresiones normalmente dejan marcas en el cuerpo, sin embargo, también 
pueden no dejar evidencias y aun así se considera violencia física. En la misma línea, 
(Guardales, 2012), indicó que se puede dar de diferentes maneras como morder, patear, 
golpear a otras y/o hacia su propia persona, por lo tanto, el tema por su complejidad, no 
deja ser difícil en su tratamiento, más aún porque de manera constante incita una 
contestación valorativa y sobre todo tratándose de agresividad infantil. Del mismo 
modo la dimensión: Agresividad psicológica, (Serrano, 2006), describió que es un tipo 
de violencia que se ejerce por medio de estrategias, metodologías para conseguir el 
derrumbamiento y destrucción moral de la víctima. (Tremblay & Gervais, 2008), 
también la define como violencia emocional, pues al tratarse de la acción de amenazar 
la integridad de las personas (eres tonta, eres inútil, eres una bestia, entre otras 
humillaciones públicas o privadas) ocasionan sufrimiento y establecen medidas de 
control. También, (Hernández L. , 2009), Señala que agredir de forma psicológica a 
una persona, va mucho más allá de las formas convencionales que se puedan conocer, 
al incluir el perjuicio de expandir rumores para degradar, humillar y/o excluir a la 
persona causándole psicosis emocional, traumas e ideas autodestructivas. Por ello los 
aportes teóricos conllevan a determinar que la agresividad en los niños ha ido 
incrementándose en los últimos tiempos por diversos factores, muchos de ellos son 
violentados incluso de sus propias familias y éste entorno hostil conlleva a que 
desarrollen mecanismos de defensa totalmente errados, específicamente en la 
Institución Educativa 0097, se espera la real connotación de las acciones de 
mejoramiento y aplicación de estrategias y elementos necesarios para reducir los 
grados de agresividad. Asimismo, podemos mencionar que, para impedir la agresividad 
infantil, el establecimiento de los lazos familiares es fundamentales reconociendo en 
ellos cuando una conducta o comportamiento es positivo y sancionándolo cuando no lo 
es, en ese sentido el niño comprenderá la importancia de la corrección, pero sin ejercer 
la violencia, por el contrario, con disciplina, paciencia y mucho cariño. En relación a la 
segunda variable tomada para la presente investigación Rendimiento académico (Díaz 
H. , 2002) y (Solórzano, 2003), coincidieron en señalar que el rendimiento académico 





curriculares y por ende de los logros que se traza obtener la institución; para ello se 
soporta en las calificaciones que obtiene el estudiante y su avance respecto al 
conocimiento particular adquirido (cognitivo, procedimental y actitudinal); acotaron 
que el rendimiento académico tiene muchas y diferentes causas y que debe ser 
prioridad en las investigaciones respecto a éste tema. Asimismo, (Bravo L. , 1990) y 
(Rodriguez, 1982), señalaron que el rendimiento académico, es la resultante que el 
educando obtiene de una tarea, examen, calificación o test psicométrico y que están en 
relación a la edad cronológica, conociéndosele como rendimiento intelectual potencial. 
Según (Puig & Bales, 2003), (Toscano, Peña, & Lucas, 2019), lo definen como la 
evaluación del conocimiento o la medida de las capacidades logradas a lo largo del 
proceso formativo, donde el estudiante pone de manifiesto las actitudes y aptitudes 
para el desarrollo de la comprensión y entendimiento de las clases impartidas por los 
maestros, al ser muchos los factores intervinientes en dicho proceso resalta la 
motivación y el compromiso del educando para su aprendizaje, complementado por la 
familia con el apoyo respectivo y la institución en la guía y orientación académica; 
asimismo; (Cueva & Marc, 2006), hace referencia que hay efectividad escolar en el 
grado que se logren las metas planteadas que establece el programa oficial académico; 
por la cual se resalta el rol importante que juegan los maestros al momento de impartir 
las enseñanzas con las metodologías que deben incentivar la participación activa y 
constante de los estudiantes, de igual forma éstos deben reaccionar a las estrategias 
aplicadas formando un carácter reflexivo frente al compromiso de llevar de manera 
óptima las materias en la escuela. Así (Adell, 2006), menciona entre los hábitos de 
estudio, optimizar el tiempo y no estudiar muchas horas seguidas en horas previas a las 
evaluaciones; entendiéndose que el rendimiento escolar es la resultante de distintos 
elementos, estrechamente vinculados sea de naturaleza propia o adquirida. Podemos 
generalizar afirmando que dándole el valor correspondiente a los valores en cada uno 
de los factores se garantiza la optimización del rendimiento escolar; por el contrario, al 
restarle importancia a los valores obtendremos como resultado un bajo rendimiento. No 
obstante, tenemos que señalar que no es extraño detectar escolares con buenas 
aptitudes intelectuales y Sin embargo no es raro encontrar estudiantes con buenas 
aptitudes intelectuales y defectuoso rendimiento debido a su poca motivación para el 
estudio, por técnicas o clima no adecuado para dicha actividad; o también estudiantes 





otros factores. En función a los propósitos de la institución, en la cual se asumen las 
bases teóricas de (Díaz H. , 2002) dentro de la valoración de las competencias del 
estudiante. Se consideró en el rendimiento académico las siguientes dimensiones. La 
dimensión: Aprendizaje de los contenidos conceptuales, (Díaz H. , 2002), señaló que el 
aprendizaje de la información o datos se realza de tal manera que se debe memorizar, 
para recordarlo de modo literal, y con mayor razón para la comprensión de otros 
conceptos; con referencia a los conceptos, el estudiante los aprende mejor 
relacionándolos de forma significativa con aquellos que ya tiene conocimiento; así, 
cuanto más organizada esté su estructura tendrá mayor capacidad de comprensión de 
conceptos. La claridad en el contenido conceptual es imprescindible para tener un 
óptimo aprendizaje, y que el estudiante no entienda de forma errónea o confunda los 
datos como conceptos o los conceptos como datos. El aprendizaje de un concepto 
implica formar o complementar los conocimientos sobre un hecho, suceso o 
acontecimiento y las respectivas experiencias con la asociación de la nueva 
información adquirida. En cuanto a la dimensión: Aprendizaje de los contenidos 
procedimentales (Díaz H. , 2002), indicó que está directamente relacionado tanto con el 
contenido conceptual, como con el actitudinal, interactuando con frecuencia lográndose 
y perfeccionándose con la práctica. La evidencia del aprendizaje es cuando el 
estudiante utiliza los procedimientos de forma individual y los ejecuta de forma 
progresiva y diferenciada en diversas circunstancias del quehacer académico. El 
aprendizaje de contenidos procedimentales, implica llevar a cabo en los procesos un 
plan de acción ya establecido con respecto a las metas y objetivos a lograr, por lo tanto, 
es importante definir el procedimiento a emplear, aquí se encuentran inmersos las 
habilidades y destrezas del alumno de tipo psicomotor, puesto que lo tiene que 
desarrollar no solo en la parte académica sino a lo largo del transcurrir de su vida, lo 
que se conoce como aprendizaje metacognitivo. Asimismo, la dimensión: Aprendizaje 
de los contenidos actitudinales (Díaz H. , 2002), indicó, que los estudiantes aprenden a 
reconocer y emitir juicios de valor sobre determinadas circunstancias, al 
comprometerse en saber, escuchar, respetar, conversar, cumplir normas, cooperar, tener 
predisposición, solidarizarse entre otras, que le servirán para el cumplimiento de sus 
aspiraciones; siendo aquí, donde el docente tiene la gran oportunidad de resaltar sus 
enseñanzas y orientaciones sobre la importancia de la práctica de valores y principios 





el Minedu (2016), explica que la madurez mental comprende condiciones 
indispensables para un buen aprovechamiento escolar, comprende capacidades lógico-
espaciales, memoria y de tipo verbal; que si no se cumplen, le dificultaran el 
aprendizaje al niño y además su autoestima se verá afectada. El hablar de madurez 
mental no es hablar de CI (coeficiente intelectual), señala cómo se da el desarrollo 
psicomotor en esta etapa, nos permitirá entender mejor el desarrollo de sus funciones 
cognitivas ya que los niños ejercen como actividad principal al juego y cuánto más 
elaborado, conforme se encuentra más desarrollado lo psicomotor. La edad de nuestra 
muestra, siguiendo a Piaget, mencionaremos las características de Las siguientes etapas 
del desarrollo infantil. En la dimensión expresión y comprensión oral, Analiza los 
diferentes conceptos se concluye que la expresión y comprensión oral es una capacidad 
importante la cual va a permitir que el estudiante se comunique con claridad, fluidez, 
coherencia y desarrolle su expresión oral, la escucha activa y la comprensión de la 
información que transmiten los demás para desenvolverse exitosamente en 
exposiciones, paneles, foros etc. 
8. METODOLOGÍA: A consecuencia de lo descrito, se plantea la siguiente interrogante, 
como problema general ¿Cuál es la relación de la Agresividad y el Rendimiento 
académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019? Como objetivo general del presente estudio se pretendió identificar la 
relación de la Agresividad y el Rendimiento académico de comunicación en el V ciclo 
de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019. Asimismo, se consideró como 
hipótesis general que, existe relación de la Agresividad y el Rendimiento académico de 
comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019. El 
Diseño fue No Experimental – Transversal. Respecto al diseño no experimental 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), sostuvo que se trata de un estudio de nivel 
de diagnóstico donde se captan datos del problema de estudio sin manipular su estado 
real. Asimismo, se precisa que es un estudio de corte transversal dado que se interviene 
en el problema en un solo momento como es el caso de las variables Agresividad y 
Rendimiento académico dentro del contexto de la Institución Educativa 0097. Tipo de 
investigación Básico descriptivo correlacional. Para el caso se asume la teoría de 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), señalaron que el estudio básico corresponde 
al análisis de la problemática de estudio en la cual la teoría se refleja en la realidad 





dado los principios que se proponen dentro del ámbito científico de las variables 
Agresividad y Rendimiento académico. Del mismo modo dentro de este tipo de estudio 
se alcanza el nivel correlacional que significa la observación de dos variables sobre una 
misma linealidad sin llegar a explicaciones de causalidad, sino que esta se presenta en 
función de la implicancia dentro de un determinado espacio.  
9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable Agresividad podemos observar 
que el 45% encontrándose en el nivel de alto y necesita mejorar, el 33.8% llegaron al 
nivel de medio, y el 21.3% se ubica en el nivel bajo. En la variable Rendimiento 
académico de comunicación podemos observar que el 48.8%% encontrándose en el 
nivel de inicio necesitando mejorar, el 31.3% llegaron al nivel de proceso, y el 20% se 
ubica en el nivel de logro. En el nivel inferencial, al contrastar la hipótesis general, los 
resultados dan cuenta de una correlación no paramétrica de Rho de Spearman de -
,697**entre la variable Agresividad y Rendimiento académico de comunicación, 
indicándonos que existe una relación inversa y significativa, con un nivel de 
correlación moderado. La significancia de p=0.000<0.05, permite señalar que la 
relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación.  
10. DISCUSIÓN: En el trabajo de investigación titulada: “Agresividad y rendimiento 
académico de comunicación en el V ciclo de la Institución Educativa 0097 – Santa 
Anita 2019. En cuanto a la hipótesis general, Existe relación inversa y significativa 
entre la agresividad y el rendimiento académico de comunicación en el V ciclo de la 
Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019., según los datos que se obtuvieron 
ponen en evidencia la siguiente conclusión p = 0.00 < 0.05, con lo cual podemos 
señalar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación inversa Rho de 
Spearman de -,697**, altamente significativa. Asimismo, Según Vera (2015) Concluye 
los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo 
que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con la prueba del pseudo R 
cuadrado de 0. 723, altamente significativa, sobre los factores predictivos de la 
agresividad. Respecto al (de Castro & Luévano, 2018) concluyó en la existencia de una 
relación negativa significativa, puesto que las variables consideradas están asociadas a 
otros elementos como la tolerancia, la frustración, la exigencias, la búsqueda de 





11. CONCLUSIONES: La agresividad tiene una correlación inversa (Rho=-,697**) y 
significancia (p=0.000) con el rendimiento académico de comunicación en el V ciclo 
de la Institución Educativa 0097 – Santa Anita 2019, aceptándose la hipótesis alterna y 
la correlación inversa. 
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